































平成 24 年 6 月 22 日(水)～7 月 13 日(金)  約３週間 
 
３． 調査対象 

















  調査の結果，留学生の最も大きなニーズは以下の２つに大別できた。 
 
  (１) 英語資料の充実 
  (２) 留学生向けの利用案内の充実 
   
  これらのニーズに対応するため，以下の対策案を提示する。 
 
  (１) 英語資料の充実のために 
  1) 選書時に英語資料の比率を高める。 
    ２) 留学生による選書を行う。 
    ３) 基本的な教科書について，電子ブックの活用を計る。 
 
  (２) 留学生向けの利用案内の充実のために 
    １) 留学生向けの図書館利用説明会を開催する。 
    ２) 英語による図書館利用パンフレットを作成する。 
    ３) 附属図書館ウェブサイトの英文案内を充実させる。 
    ４) カウンター職員の英語能力を向上させる。 




















































【Q9】 あなたが読むことができる言葉はどれですか？  ★複数回答可の選択式 
  
言語 英語 日本語 中国語 韓国語 ベトナム語 その他 
回答数 194 129 100 16 25 51





英語可 - 109 82 13 22   
日本語可 109 - 87 13 7   
中国語可 82 87 - 4 1   
韓国語可 13 13 4 - 0   




214 (90.7％) -  






















(1) 8 割以上の学生が英語を理解できる。 
(2) 英語または日本語を理解する回答は 90％を超えている。 
(3) 英語と日本語は分からないが中国語は可能であるという回答は 1 名だけであった。中国
語ができる留学生は，英語か日本語かのどちらかを理解できるようである。 
(4) 英語，日本語，中国語のいずれも理解できないという回答者は９％(21 名)であった。 
 






































【Q11】 あなたの専攻分野は何ですか？      
       
人文系 社会学系 理学 工学 医・薬学 保健学 その他 無回答 合計 
42 20 37 61 49 5 6 16 236





  在籍者に占める専攻分野数については，基礎データがないため比較できなかった。 
 
 
【Q12】 母国の情報は，何から得ていますか？ ★複数回答可  
 
インターネット TV 新聞 雑誌 その他 
219 50 52 27 10 
91.5% 21.2% 22.0% 11.4% 3.8% 
 
インターネットでの情報収集が圧倒的であった。 
留学生は PC 必携ではないが，すでに 90%以上の留学生が何らかの手段でインターネットの
利用ができている。また，後述する自由記述でもパソコンの充実を求める声は一つもなかった。
学内もしくは自宅においてインターネット利用ができていると想定され，附属図書館において




































  この回答を受けて，以下の説明会を開催した。 
日時： 平成 24 年 10 月 31 日(月) と 11 月 1 日(木) 16:30-17:30 
場所: 中央図書館 AV 室 及び館内 
内容： 留学生を対象とする図書館利用説明会，館内ツアー 












【Q2】 図書館にどれくらい来ていますか？ ★択一回答 
【Q3】 いつも利用する図書館はどこですか？ ★複数回答可     
 
  どのくらい 
来ているか 
毎日 週に数回 月に数回 まだない 合計 




   する図書館
 
中央 5 48 64   117
自然 3 18 80   101
医学 1 6 17   24











【Q4】 図書館で何をしていますか？ ★複数回答可      
 
 















【Ｑ5】 次の場所やサービスを知っていますか？  ★ 複数回答可    
 
 









































































1. 英語資料の充実を求める意見  20 人 
   “More textbook in English language” 
“I wish library can provide more English textbook ^^” 
   “Unfortunately, most of the book in field of natural science in English is old edition.” 












  今後新たに表示する案内については，英文併記を心がけるべきである。 
  平成 24 年 10 月末に行った留学生向け図書館利用説明会用に作成した英文ガイドを，パン
フレットとして利用していくべきであろう。 
 
3. (言語に限らず)資料の充実を求める意見  １６件 
 
    「視聴覚資料コーナーの DVD はもっと増やしてほしいです。」 
    「日本語初心者のための簡単な本がほしい」 
    「新しい本をたくさん買っていただければ嬉しいと思います。」 
   などの意見が見られたため，選書に反映させて行くべきである。 
    
“it would be better if the library, especially in Health Science Graduate School, provide 
the collection of the high impact factor journals, like nature.” 







4. 職員の英語対応能力の向上を求める意見 ３件 
   
“At least one of the stuff of library should speaks English, so they can help us if we need.” 
   わずか３件ではあるが，英語対応を求められている。実際には，職員も全く英語ができない
わけではないが，カウンターに置いて英語対応がしっかりできていないことは事実である。 



















This questionnaire is to help us improve library services for international students. Please 
answer the following questions. Thank you for your cooperation. 
 
 
■ 図書館の利用についてお尋ねします  About your library usage 
 
【Q1】 あなたはどのように図書館の使い方を習いましたか？ ★複数回答可 
     How did you learn of library usage? (Multiple answers possible.) 
□ 授業/ゼミで       From a lecture or seminar 
□ 研究室の教授や先輩から  From your professor or seniors in your laboratory 
□ チューターから      From your tutor 
□ あなたの国の留学生から  From an international student from your country 
□ 別の国の留学生から  From an international student from an other country 
□ 日本人の友達から   From a Japanese friend 
□ 教えてもらったことはない  Not been taught (or worked it out on my own) 
 
 
【Q2】 図書館にどれくらい来ていますか？  How often do you use the library? 
 
□ 毎日   Everyday 
□ 週に数回   A few times a week   
□ 月に数回   A few times a month 
□ 利用したことはない Never used before →Q6 へ進んでください。  Go to Q6. 
 
 
【Q3】 いつも利用する図書館はどこですか？ ★複数回答可 
Which library do you use frequently?  (Multiple answers possible.) 
 
□ 中央図書館       Central Library 
□ 自然科学系図書館 NST library (Natural Science & Technology Library) 
□ 医学系分館       Medical Library 






【Q4】 図書館で何をしていますか？ ★複数回答可 
What do you use the library for?   (Multiple answers possible.) 
 
□ 本を読む  Reading books 
□ 新聞を読む  Reading newspapers 
□ 雑誌を読む  Reading magazines  
□ 一人で勉強する     Studying by yourself 
□ グループで勉強する  Studying in a group 
□ インターネットを利用する Web-surfing or using a database 
□ コピーや印刷をする   Photocopying or printing 
□ カフェを利用する   Eating or drinking at the library café 
□ イベント、講習会に参加する Attending an event or workshop in the library 
□ 待ち合わせ  Waiting for people 
□ その他   Other （                                       ） 
 
 
【Ｑ5】 次の場所やサービスを知っていますか？  ★ 複数回答可 
Please check the rooms or services below that you know. 
(Multiple answers possible.) 
 






  “Materials for international students” in the Central Library 
  
オープンスタジオ(中央図書館)  
   “Open Studio” in the Central Library 
  
グループスタジオ(中央図書館)  
   “Group Studio” in the Central Library 
  
グループ学習室(自然科学系図書館) 
   “Group study rooms” in the NST library 
  
図書館 Web サイトの英語ページ 
Library website (English version) 
  
インターネットのデータベース”Web of Knowledge” 
“Web of Knowledge” or “Web of Science” web database 
  
インターネットのデータベース”Scopus” 
“Scopus” web database 
  
アジア各地のテレビ番組を見ることができる”AsiaSat” 
“AsiaSat”, where you can see many Asian TV programs. 
  
世界の新聞が読めるウェブサイト“Press Display” 
“Press Display”, a website where you can read the worldwide newspapers
  
金沢大学の図書館案内ビデオ「図書館へ行こう」、英語字幕版 
   “Let’s go to the library!”, library guidance video with English subtitles 
  
 
【Q6】 図書館にあったらいいと思うサービスや設備はありますか？  ★ 複数回答可 
Which services or equipment do you think the library should offer?   
(Multiple answers possible.) 
 
 
□ 図書館の使い方を教えてほしい Guidance for using the library 
□ 資料の探し方を教えてほしい  Guidance for searching materials 
□ レポートの書き方を教えてほしい  Support for writing reports 
□ 日本語の文章チェックをしてほしい   Checking Japanese sentences 
□ パソコンの使い方を教えてほしい   Technical support (like how to use a PC) 
□ 英語の案内を増やしてほしい     More signs in English 
□ 母国語での利用案内をしてほしい  Guides or signs in your native language 
□ 母国語の新聞を買ってほしい   More newspapers in your native language 
□ 母国語の雑誌を買ってほしい   More magazines in your native language 








■ あなたについてお尋ねします  About yourself  
 
【Q8】 あなたの国籍を教えてください  What is your nationality? 
     (                                                           ) 
 
【Q9】 あなたが読むことができる言葉はどれですか？ ★複数回答可 
  Which languages can you read?   (Multiple answers possible.) 
□日本語 Japanese  □英語  English □中国語 Chinese 
□韓国語 Korean □ベトナム語 Vietnamese 
□その他 Other (                                                    ) 
 
【Q10】 あなたは、どの課程で学んでいますか？  Please select your course level. 
□ 学類生    Undergraduate degree course 
□ 大学院生(修士)   Master’s course 
□ 大学院生(博士)   Doctorial course 
□ 研究生/特別聴講学生 Research student/Special Auditor 
□ その他の学生  Other students 
 
【Q11】 あなたの専攻分野は何ですか？  Please select your major. 
□ 人文科学  Human sciences   □ 社会科学  Social sciences 
□ 理学    Natural sciences □ 工学    Engineering 
□ 医学・薬学 Medicine / Pharmacy  □ 保健学 Health Science 
□ その他  Other  (                                             ) 
 
【Q12】 母国の情報は、何から得ていますか？ ★複数回答可 
  Please select which tools you use to get information about your home country.  
  (Multiple answers possible.)        
□ インターネット  Internet □ テレビ  TV 
□ 新聞   Newspapers  □ 雑誌   Magazines 
□ その他  Other (                                             ) 
 




If you are willing to help us with a more detailed interview, please give us your name and e-mail 
address. 
 
名前 Name:                                                      
 
E-mail address:                                                   
